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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga 
penulis dapat tmenjalani dan menyelesaikan kerja praktek di PDAM Surya Sembada Kota 
Surabaya yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus – 1 September 2018. Kerja praktek 
merupakan salah satu matakuliah wajib sehingga melalui kerja praktek, mahasiswa diharapkan 
dapat membandingkan teori yang didapat melalui perkuliahan dengan kenyataan. Selain 
mempelajari proses produksi, penulis mendapatkan tugas khusus dari pabrik yaitu melakukan jar 
test pada air baku dan produk yang dihasilkan dari proses produksi skala kecil (pilot plant). 
Dalam penyusunan laporan kerja praktek, penulis mendapatkan bantuan dari beberapa 
pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Ir. Agung Widodo selaku Manajer Pengembangan dan Standardisasi PDAM 
Surya Sembada kota Surabaya; 
2. Ibu Devona Chandrawaty, S.T. (Spv. Pengembangan dan Teknologi) selaku 
pembimbing PDAM Surya Sembada Kota Surabaya; 
3. Bapak Ir. Suryadi Ismadji, M.T., Ph.D selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya; 
4. Bapak Sandy Budi H., Ph.D selaku Pembimbing sekaligus Ketua Jurusan Teknik 
Kimia Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya; 
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam 
penyusunan laporan kerja praktek. 
Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan. 
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INTISARI 
PDAM Surya Sembada Kota Surabaya adalah badan usaha milik negara yang 
merupakan perusahaan air minum peninggalan zaman Belanda. PDAM Surya Sembada Kota 
Surabaya memiliki kantor pusat dan dua unit produksi. Kantor PDAM Surya Sembada Kota 
Surabaya berada di Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo No.2 sedangkan unit produksi berada di 
Jalan Mastrip No.56 Karangpilang dan Jalan Penjernihan No.1 Surabaya. Adapun kapasitas 
produksi dari badan usaha ini adalah pada Ngagel I sebesar 1.800 L/detik, Ngagel II sebesar 
1.000 L/detik, Ngagel III sebesar 1.750 L/detik, Karangpilang I sebesar 1.450 L/detik, 
Karangpilang II 2.750 L/detik, Karangpilang III sebesar 2.000 L/detik. Untuk menjaga 
ketersediaan bahan baku, PDAM Surya Sembada Kota Surabaya menggunakan bahan baku air 
sungai dari kali Surabaya yang jumlahnya sangat berlimpah. 
Proses produksi air bersih dimulai dengan proses penyadapan air baku, dilanjutkan 
dengan proses pengendapan, kemudian penyaringan dan reservoir. Hasil produk air bersih lalu 
didistribusikan ke konsumen yang dibagi ke dalam 5 zona. Pembagian zona sudah mencakup 
keseluruhan wilayah di Kota Surabaya. 
Dalam menjaga kualitas dari bahan baku hingga menjadi produk air bersih, PDAM 
Surya Sembada Kota Surabaya melakukan uji analisa laboratorium terhadap beberapa 
parameter analisa sesuai ketetapan untuk air baku adalah Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia No.82 Tahun 2001 dan untuk air produksi adalah Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor : 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang syarat-syarat pengawasan kualitas air minum. 
Tugas khusus Kerja Praktek yang telah dilaksanakan yaitu Menentukan dosis optimum 
penambahan tawas dan Poly Dimethyl Diallyl Ammonium Chloride (PDAC) pada proses 
koagulasi dan flokuasi dengan metode jartest. 
